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م�ؤتمر دولي
بالتعاون مع جمعية كليات الحا�سبات وتكنولوجيا المعلومات الأردنية
 مركز المعلومات بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ينظم:
  الموؤتمر العربي الدولي لتكنولوجيا المعلومات
معالي رئي�س الجامعة:
 بناء الأمم يعتمد على علمائها.. وأنتم علماء الأمة في مجالكم.
 ما يدور في تكنولوجيا المعلومات أسرع من الحديث فيه.. وعليكم مسؤولية استيعاب المتغيرات 
التي تحيط بالأمة. 
رئي�س مركز المعلومات:
التقنية َنمت بشكل متسارع.. ونمو التجارة الإلكترونية يعكس حجم هذا التسارع
الأمين العام الم�ساعد لتحاد الجامعات العربية:
التعليم الجامعي في الوطن العربي شهد تطورا ًكبيرا ًوتعرض لمؤثرات محلية وعالمية.
رئي�س جمعية كليات الحا�سبات وتكنولوجيا المعلومات:
نأمل أن يظل المؤتمر عربي المظلة .. عالمي المستوي .. ينتقل بين حصون أمتنا العربية الثقافية.
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 الأمن والحياة
افتت���ح معال���ي أ.د. عبدالعزي���ز بن صقر الغامدي رئيس جامع���ة نايف العربية للعل���وم الأمنية أعمال المؤتمر 
العرب���ي الدول���ي لتكنولوجيا المعلومات الذي نظمه مركز المعلومات بالجامعة وذلك بالتعاون مع جمعية كليات 
الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات الأردنية وحضر حفل الافتتاح الأمين العام المساعد لاتحاد الجامعات العربية 
أ.د.علي باعباد ورئيس جمعية كليات الحاس���بات وتكنولوجيا المعلومات أ.د. حامد جاس���م النواعره وعميد مركز 
المعلومات بالجامعة د. محمد اس���عد عالم رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر وعمداء الكليات بالجامعة. وش���ارك 
ف���ي أعم���ال المؤتمر عدد كبير من الخبراء والباحثين وعمداء كليات الحاس���بات وتكنولوجيا المعلومات في اتحاد 
الجامعات العربية ومديرو ومهندسو وموظفو تقنية المعلومات ومحللو النظم واختصاصيو التطوير والتنمية 
ومط���ورو نظ���م تكنولوجيا المعلوم���ات ومديرو الفحص وضمان الجودة من ثلاث عش���رة دولة عربية هي: المملكة 
الأردنية الهاش���مية، دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمهورية التونس���ية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
الشعبية، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، جمهورية العراق، دولة فلسطين، دولة قطر، الجمهورية 
اللبنانية، ليبيا، جمهورية مصر العربية، والجمهورية اليمنية.. إضافة إلى وفود من الولايات المتحدة الأمريكية 
وبريطانيا وكندا واليابان وماليزيا وباكستان ونيجيريا والهند والبوسنة. 
وق���دم للمؤتم���ر مائتان وس���بعة وثلاث���ون (732) بحثًا تم تحكيمها بالكامل وأجيز منها مائة وس���تة وعش���رون 
(621) بحثًا نوقشت منها في المؤتمر مائة وستة (601) أبحاث. 
وق���د بدئ الافتتاح بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ألقى بعدها 
معالي رئيس الجامعة كلمة رحب فيها بالمش���اركين في هذا المؤتمر 
م���ن دول���ة المقر  وم���ن خارج دولة المق���ر واصفًا إياه���م بالنخبة من 
العلم���اء م���ن الوطن العربي ومن خارجه. وأوض���ح معاليه أن بناء 
الأمم يعتم���د عل���ى رجاله���ا وأن رج���ال الأمة هم علماؤه���ا (وانتم 
علم���اء الأم���ة ف���ي مجالكم)، فه���ذه مس���ؤولية كبي���رة يتحملونها 
ف���ي دفع مس���يرة جان���ب من العل���وم التي تواك���ب التط���ور التقني 
على المس���توى العالم���ي. واوضح معاليه أن ما ي���دور في تكنولوجيا 
المعلوم���ات وم���ا يش���هده هذا الحقل م���ن تطور في ه���ذا المجال قد 
أصب���ح اس���رع من الحدي���ث فيه فالمس���ؤولية كبيرة ج���دًا في كيفية 
اس���تيعاب المتغي���رات الت���ي تحي���ط بالأم���ة وكيفي���ة تس���ارعنا م���ع 
التنمي���ة الت���ي س���بقتنا فيه���ا الكثير م���ن دول العالم مش���يرًا إلى 
ضرورة استيعابنا لهذه المتغيرات وهذه التطورات حتى نلحق بركب 
الحض���ارة والتطور في هذا المجال. وأضاف معالي رئيس الجامعة 
أن هذا المؤتمر الذي تستضيفه الجامعة هو احدى ثمرات الجهود 
الت���ي بذلتها جمعية كليات الحاس���بات والمعلومات التابعة لاتحاد 
جامعات الدول العربية التي قامت وتقوم بجهد مشكور ومقدر في 
هذا المجال. وأش���ار معاليه إلى أهمية هذه اللقاءات لما تش���هده من 
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إث���راء للأف���كار وتبادل للخبرات والتج���ارب والمعلومات 
مؤك���دًا أن هذا اللقاء العلمي س���تكون ل���ه نتائج كبيرة 
عل���ى كليات الحاس���بات والمعلومات ف���ي الوطن العربي 
الذي يضم هذه النخبة المتميزة واشاد رئيس الجامعة 
بالدور ال���ذي يقوم به اتحاد الجامعات العربية واصفًا 
إي���اه بانه اصبح رمزًا نعتز به في عالمنا العربي لما يقوم 
به من إسهامات كبيرة في خدمة التعليم العالي ودفع 
مسيرة التعليم في مختلف المستويات.
ه���ذا وق���د ألقى د. محمد أس���عد عال���م عميد مركز 
المعلوم���ات بالجامع���ة رئيس اللجن���ة العلمية للمؤتمر 
كلم���ة رح���ب فيها بالمش���اركين ف���ي هذا المؤتم���ر العربي 
الدولي الذي تس���تضيفه جامعة نايف العربية للعلوم 
الأمني���ة جامع���ة كل الع���رب الت���ي تس���تضيف مقره���ا 
المملكة العربية الس���عودية وتحظ���ى برعاية كريمة من 
حكومة خادم الحرمين الشريفين. 
وأوض���ح أن الجامع���ة من���ذ انش���ائها وه���ي تواك���ب 
التط���ورات المتس���ارعة التي تتنامى في ش���تى مجالات 
الحي���اة وخاص���ة ما يتعل���ق بالتقنية الت���ي اوضح انها 
قد نمت بش���كل متس���ارع مس���تدًلا على ذلك بالتجارة الإلكترونية 
التي بدأت منذ بضع س���نوات بصورة متواضعة لم تتجاوز ملايين 
ال���دولارات بينما الآن قف���زت إلى معدلات عالية تجاوزت المليارات. 
واض���اف عمي���د المركز أن الجامع���ة بما تنظمه من لق���اءات علمية 
تس���عى إلى اس���تباق الأحداث والتطورات التقنية وم���ا هذا اللقاء 
إّلا واح���د م���ن تلك اللق���اءات الهادفة إلى مواكب���ة التطور التقني 
بمختل���ف تفرعات���ه وتوفي���ر منب���ر علم���ي مناس���ب للباحث���ين في 
ه���ذا المجال. وف���ي ختام كلمته أعرب عميد المركز عن بالغ الش���كر 
والتقدير لمعالي رئيس الجامعة الذي قدم كل التس���هيلات لإنجاح 
هذا المؤتمر.
بعد ذلك القى أ.د. علي هود باعباد الأمين العام المساعد لاتحاد 
الجامعات العربية كلمة استعرض فيها نشأة الأتحاد وأهدافه في 
إعداد الإنسان العربي القادر على خدمة الأمة العربية والإسلامية 
والحف���اظ عل���ى تراثه���ا بما يحق���ق تطلعاته���ا، وبعد اس���تعراضه 
للنظ���ام الأساس���ي للاتح���اد قال أمينه العام المس���اعد أن تأس���يس 
الجمعية العلمية لكليات الحاسبات والمعلومات جاء ضمن خطط 
الاتحاد في تأس���يس الجمعي���ات المتناظرة ف���ي الجامعات العربية 
اعض���اء الاتحاد والتي اصبح عددها عش���رين جمعية في مختلف 
التخصص���ات العلمي���ة ... وق���ال إن التعلي���م الجامع���ي والبح���ث 
العلمي في الوطن العربي قد ش���هد تط���ورًا كبيرًا وتعرض لمؤثرات 
محلية وعالمية لها الأثر الكبير على سياساته وانماطه ومفاهيمه 
ومنه���ا تزاي���د أع���داد مؤسس���ات التعلي���م الجامع���ي الع���ام وتوجه 
القط���اع الخاص للاس���تثمار في���ه وظهور انماط جدي���دة للتعليم 
نتيج���ة ث���ورة الاتص���الات وسياس���ات العولم���ة وف���رض التش���ريعات 
العالمي���ة الت���ي حولت العالم إلى قرية كوني���ة. وأعرب الأمين العام 
المس���اعد في ختام كلمته عن بالغ الش���كر والتقدير لجامعة نايف 
العربي���ة للعل���وم الأمني���ة ممثلة بمعال���ي رئيس���ها أ.د. عبدالعزيز 
اب���ن صق���ر الغام���دي على احتض���ان ه���ذا المؤتمر العرب���ي الدولي 
لتكنولوجيا المعلومات.
ث���م ألق���ى أ.د. حام���د جاس���م الفواع���ره رئي���س جمعي���ة كليات 
الحاس���بات وتكنولوجي���ا المعلوم���ات كلم���ة اس���تعرض فيه���ا بعض 
نش���اطات الجمعية ومن بينها المؤتمر العربي الدولي لتكنولوجيا 
المعلومات الذي تس���تضيف جامعة الزرقاء الأردنية أمانته العامة، 
ث���م المؤتم���ر العرب���ي الدول���ي للتكنولوجي���ا الإلكتروني���ة وال���ذي 
تس���تضيف الجامع���ة العربي���ة المفتوحة ف���رع الأردن أمانته العامة 
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ث���م المجلة العربي���ة الدولي���ة لتكنولوجيا المعلوم���ات، وكذلك المجلة 
العلمي���ة الدولي���ة للتكنولوجيا الإلكترونية وكذل���ك المجلة العربية 
الدولي���ة للمعلوماتية التي تصدر عن جامع���ة نايف العربية للعلوم 
الأمني���ة. واع���رب د. الفواعره عن أمله في أن يظل هذا المؤتمر عربي 
المظل���ة عالمي المس���توى ينتق���ل بين حص���ون أمتنا العربي���ة الثقافية 
ليحقق النجاح تلو النجاح مش���يرًا إل���ى أن عدد الجامعات الداعمة 
لمس���يرة ه���ذا المؤتمر ق���د اصبح ما يزي���د عن خمس���ين جامعة خلال 
ه���ذه الفترة الزمنية القصيرة واصبح الملتقى الس���نوي لاجتماعات 
عم���داء كلي���ات تكنولوجيا المعلومات ف���ي الوطن العرب���ي، وقال اننا 
نتطل���ع إل���ى أن يبقى هذا المؤتم���ر جامعًا للعلم���اء العرب والأجانب 
يش���خص المش���كلات ويق���دم الحلول من خ���لال ابحاثه ويس���عى إلى 
تطوي���ر البح���ث العلم���ي العرب���ي ف���ي حق���ل تكنولوجي���ا المعلومات 
الجامع للعلماء العرب سواء في المنطقة العربية أو المهجر.
فعاليات الموؤتمر
وبعد اس���تراحة قصي���رة اعقبت حفل الافتتاح بدأ المش���اركون في 
المؤتم���ر مناقش���ة البن���ود المدرج���ة عل���ى ج���دول اعماله وم���ن بينها: 
ش���بكات الحاس���وب، والنظام الصناعي ومعالجة اللغ���ات الطبيعية، 
وهندس���ة البرمجي���ات، ونظ���م قواع���د البيان���ات ونظ���م المعلوم���ات 
الجغرافي���ة، ومعالجة الإش���ارات والاتص���الات والتعلي���م الإلكتروني 
والتجارة الإلكترونية، ونظم المعلومات، ومعالجة الصور، وتطبيقات 
الحاسوب في الصناعة.
وق���د اس���تهدف المؤتم���ر إب���راز أهمي���ة تكنولوجيا 
المعلوم���ات ف���ي الحي���اة العصرية ودورها ف���ي تطوير 
المجتمع���ات  وتش���جيع  البح���ث  العلم���ي  والبح���وث 
المش���تركة وتبادل نتائجها ورب���ط موضوعات البحث 
بحاج���ات  المجتمع���ات  العربي���ة  والتنس���يق  ب���ين 
الباحث���ين الع���رب لتس���هيل المش���اركة ف���ي الهيئ���ات 
والمؤتم���رات الدولية ذات العلاقة وتوثيق التعاون بين 
الجامع���ات والمؤسس���ات ومراكز الأبح���اث في الوطن 
العرب���ي وف���ي البلاد الأخ���رى في مج���ال تكنولوجيا 
المعلومات واس���تقطاب الكفاءات والخبرات من خارج 
الوط���ن العربي للاس���تفادة م���ن امكاناتهم والاطلاع 
على الجديد في مجال تكنولوجيا المعلومات.
من اأبحاث الموؤتمر
ه���ذا  وقدم���ت  للمؤتم���ر  ابح���اث  علمي���ة  بلغ���ت 
(732) مائت���ان وس���بعة وثلاث���ون بحث���ًا أجي���ز منه���ا 
(621) مائة وس���تة وعش���رون فيما سمح وقت المؤتمر 
بمناقش���ة  (601)  مائ���ة  وس���تة  ابح���اث  اس���تعرض 
فيه���ا الباحث���ون كم���ًا هائ���ًلا م���ن المعلوم���ات الت���ي 
اس���همت  ف���ي  الإث���راء  الكبي���ر  لفعالي���ات  المؤتم���ر. 
 وكان م���ن  ب���ين ه���ذه الأبح���اث بح���ث مش���ترك 
قدم���ه اثن���ان م���ن المتخصص���ين هما د. عل���ي عباس 
الع���زاوي والمهندس زكريا يحيى الجبوري وموضوعه 
(النمذج���ة  الهيدرولوجي���ة  لحص���اد  مي���اه  الس���يح 
الس���طحي ل���وادي ت���ارو باس���تخدام نظ���م المعلومات 
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الجغرافي���ة siG)، وق���د اس���تهدف البح���ث تقدي���ر كمي���ة 
الس���يح الس���طحي وحصاد مياه السيح الس���طحي لوادي 
ت���ارو والذي يعتبر م���ن الوديان غير المرصودة والواقعة في 
جنوب غرب جبل س���نجار في الش���مال الغربي من العراق، 
ق���رب الحدود العراقية الس���ورية من خ���لال إقامة حواجز 
ركامية أو ترابية عليه لإعاقة جريان المياه في تلك الوديان 
وزي���ادة التغذي���ة الاصطناعي���ة للمياه الجوفية وتحس���ين 
نوعيتها في المنطقة وقد تم في البحث اس���تخدام أسلوب 
النمذج���ة الهيدرولوجية من خ���لال الربط بين نموذجين 
حاس���وبيين الأول لتحي���ل خصائص الحوض إلى خرائط 
رقمي���ة وذلك باس���تخدام نظ���م المعلوم���ات الجغرافية siG 
والثان���ي  باس���تخدام  smw dehsretaW metsyS  لتحدي���د 
حدود وديان منطقة الدراس���ة والخواص المورفولوجية لها 
بالإضاف���ة إلى تقدير الحجم والتصريف الأعظم لموجات 
مطري���ة منف���ردة باعتم���اد فرضية خدمات حف���ظ التربة 
الأمريكية   (SCS) ecivreS noitavresnoC -lioS naciremAوقد 
ب���ين الباحث���ان أن المياه من أه���م الم���وارد الطبيعية للدول 
ومرتك���زًا أساس���يًا َلنموه���ا وتطوره���ا الأم���ر ال���ذي يحتم 
عليه���ا البح���ث ع���ن وس���ائل الحفاظ عل���ى الث���روة المائية 
واس���تغلال كل م���ا تمنح���ه ال���دورة الهيدرولوجي���ة، ولع���ل 
م���ن أهم الطرق الش���ائعة للاس���تفادة من المياه الس���طحية هو 
إنش���اء س���دود صغيرة قاطعة على الوديان لجمع مياه السيول 
القادم���ة م���ن الأحواض المائي���ة لتلك الوديان للاس���تخدامات 
البش���رية المتع���ددة وتغذي���ة المي���اه الجوفي���ة، ونتيج���ة لصعوبة 
تقدير الس���يح السطحي  من تلك الأحواض كونها تحتاج إلى 
توفر معدات وأجهزة قياس���ة حقلية فضًلا عن صعوبة الس���يح 
الس���طحي من تل���ك الأحواض كونها تحتاج إل���ى توفر معدات 
وأجه���زة قي���اس حقلي���ة فض���ًلا عن صعوب���ة قي���اس التصريف 
خلال فترة العاصفة المطرية وموجة الفيضان لذلك لا بد من 
تطوير الطرائق المس���تخدمة في تقدير كمية السيح السطحي 
وتحدي���دًا في الأحواض غير المرصودة وتقديم معلومات جيدة 
حول أدوات التصريف والمخططات المائية ، ولا بد من الإش���ارة 
إل���ى أن برامجي���ات الحاس���وب ق���د قدم���ت مس���اعدة كبيرة في 
تحلي���ل الصور الجوية والفضائية بالإضافة إلى اس���تخدامات 
أنم���وذج التضرس الرقمي MEDف���ي نظم المعلومات الجغرافية 
لتحدي���د مس���ارات الأودية وخصائص الح���وض وتحويلها إلى 
خرائ���ط رقمي���ة أدت إل���ى تحس���ين التحلي���لات الهيدرولوجية 
من خلال النماذج الرياضية لتمثيل عملية الس���يح السطحي 
ف���ي الح���وض المائ���ي بش���كل يتم في���ه مح���اكاة س���لوك النظام 
الهيدرولوجي في الحوض.
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اأنظمة المعلومات الجغرافية
وق���دم د. عل���ي عب���اس الع���زاوي بحث���ًا بعن���وان (تمثي���ل 
النم���اذج المفتوح���ة ف���ي أنظمة المعلوم���ات الجغرافي���ة (siG) 
دراسة تطبيقية على حوض مائي شمالي العراق وقد أوضح 
الباح���ث أن الس���نوات الأخي���رة تمي���زت بتط���ور تكنولوجي���ا 
المعلومات والبرمجيات الجاهزة التي أسهمت في استخلاص 
المعلوم���ات بش���كل آل���ي، ومن أهم ه���ذه التقني���ات هي أنظمة 
المعلومات الجغرافية ذات الإمكانات العالية في اس���تخلاص 
المعلوم���ات الطوبوغرافية والمورفومترية من معالجة وتحليل 
نم���وذج  التض���رس الرقم���ي MED الذي يضم قاع���دة بيانات 
متكاملة على ش���كل (Z.Y.X) يمكن من خلاله تحديد حوض 
الوادي وش���بكة التصريف وتحديد الخصائص المورفومترية 
لل���وادي بطريقة آلية بكفاءة وس���رعة إنج���از مقارنة بالطرق 
اليدوي���ة التقليدي���ة. وأش���ار الباح���ث إل���ى اس���تخدام نموذج 
التض���رس  الرقم���ي  كمعطي���ات  إدخ���ال  برمجي���ات  أنظم���ة 
المعلوم���ات الجغرافية (siG) لاس���تخلاص الخواص المتعلقة 
بالخصائ���ص الطوبوغرافي���ة والمورفومتري���ة لأح���د الأودي���ة 
ش���مالي العراق باس���تخدام برام���ج 1.7 SMW و 3.3weivcrA و 
labolG reppaM التي تعد من أفضل البرامج لكشف الخواص 
الطوبوغرافية والمورفومترية من خلال التعامل مع الأحواض 
المائي���ة رقمي���ا َوالحص���ول عل���ى النمذج���ة المفتوح���ة بكفاءة 
عالي���ة. وأوض���ح الباح���ث أن اله���دف من بحثه ه���و توظيف 
التقنية الحديثة والبيانات الرقمية لاس���تخلاص المعلومات 
المتعلقة بالخ���واص الطوبوغرافي���ة والمورفومترية ، وخلص 
إلى  أهمية اس���تخدام البيان���ات الرادارية وأنظمة المعلومات 
الجغرافية في اس���تخلاص المعلومات بشكل خرائط رقمية.
تطوير نموذج
وق���دم د. ط���ارق محم���د أحم���د بحث���ًا في تطوي���ر نموذج 
لبرمج���ة الحاس���وب باللغة العربية ش���به الطبيعية أكد فيه 
أهمي���ة الحاس���وب في حياتن���ا المعاصرة، فهو عب���ارة عن أداة 
فاعل���ة يق���دم الكثير م���ن الخدمات. بالرغم م���ن الدور المهمِّ 
للحاس���وب، مازال���ت التطبيق���ات البرمجي���ة تتطل���ب الإلمام 
بالكثي���ر من الأوامر والقواع���د البرمجية، و معظم مفردات 
تل���ك اللغ���ات تكت���ب بلغ���ة ش���بة الإنجليزي���ة، و ذل���ك يعتبر 
عائقًا في سهولة تعلمها بالنسبة للناطقين باللغة العربية، 
ويجعل���ه بعيدًا عن متن���اول الكثيرين منهم. في هذه الورقة 
تناولن���ا ماهي���ة فهم اللغ���ة العربية باس���تخدام الحاس���وب، 
تق���دم هذه الورق���ة نموذجًا لتوليد برنامج حاس���وبي مكافئ 
لن���ص  باللغ���ة  العربي���ة ش���به الطبيعي���ة، حي���ث يس���تقبل 
النم���وذج نصًا عربيًا صحيحًا من حيث المفردات، والتراكيب 
النحوي���ة، ويولد لغ���ة برمجية راقية. تم إنزال النموذج على 
أرض الواق���ع، وتمَّ عم���ل ع���دة اختبارات عل���ى النظام؛ وثبت 
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م���ن التج���ارب أن مخرج���ات النظم صحيح���ة ومطابقة تمامًا. أيضا يس���اهم هذا 
النموذج في تعليم خوارزميات برمجة الحاسوب في الأوساط الأكاديمية. 
وعل���ى الرغ���م م���ن ال���دَّ ور اُلمِهمِّ للحاس���وب كما يق���ول الباحث ف���إن التطبيقات 
البرمجي���ة مازال���ت تتطل���ب الإلم���ام بالكثير م���ن الأوام���ر والقواع���د البرمجية، و 
معظ���م مف���ردات تل���ك اللغ���ات تكتب بلغة ش���بة الإنجليزي���ة، و ذلك يعتب���ر عائقًا 
أيضًا في سهولة تعلمها،  و يجعله بعيدًا عن متناول الكثيرين، وخاصَّ ة في عالمنا 
العربي. ولكي نس���تفيد من الحاس���وب بش���كل أكبر؛ يجب إزالة كافة العقبات التي 
تقف دون تيس���ير التعامل مع الحاس���وب، ولابد من إيجاد وس���يط مناسب وسهل، 
و يك���ون نابع���ًا من ثقافتنا، ولا ش���ك أنَّ اللغ���ة العربية يمكن أْن تلع���ب هذا الدور. 
وباعتباره���ا لغ���ة تعامل مع الحاس���وب 
س���وف يك���ون ل���ه آث���ار بالغ���ة الأهمي���ة 
ف���ي نش���ر تعلُّ ���م برمجة الحاس���وب في 
مس���تويات مختلفة، ونضيف إلى ذلك 
إنَّ اس���تخدام اللغ���ة العربي���ة ف���ي بناء 
التطبيق���ات على الحاس���وب يعد هدفًا 
اس���تراتيجيًا يس���هم بش���كل فاع���ل في 
استخدام الحاسوب وتقنياته المختلفة 
بصورة أسهل و جودة عالية. 
وأش���ار  الباح���ث  إل���ى  أن   اعتم���اد 
اللُّ غة العربيَّ ���ة الطبيعيَّ ة بوصفها لغة 
برمجيَّ ���ة للتعامل مع الحاس���ب الآليِّ ، 
ل���ه أهمِّ يَّ ة كبيرة في ع���دة جوانب منها 
الجانب اللُّ غوي، حيث يلزم المس���تخدم 
بلغة عربيَّ ة سليمة، فصيحة، مقبولة ، 
خالية من اللَّ حن والانحرافات اللُّ غويَّ ة، 
وم���ن الجانب القوميِّ العربيِّ ، يس���اعد 
على توحيد اللُّ غة العربيَّ ة بين الشعوب 
العربيُّ ���ة، بع���د أْن أصبح���ت اللَّ هج���ات 
المحلِّ يَّ ���ة ه���ي الس���ائدة، ولا يفوتن���ا أْن 
نذك���ر  أنَّ  اس���تخدام  اللُّ غ���ة  العربيَّ ���ة 
الطبيعيَّ ���ة بوصفه���ا لغ���ة برمجيَّ ة، له 
دور كبي���ر في نش���ر اللُّ غ���ة العربيَّ ة على 
المس���توى العالم���يِّ ، مم���ا يدف���ع بعجل���ة 
التقدُّ م في الوطن العربيِّ .
وأوضح الباح���ث أن  نظام البرمجة 
باللُّ غ���ة العربيَّ ���ة ش���به الطبيعيَّ ة عبارة 
عن مترجم يقب���ل نصًا باللُّ غة العربيَّ ة 
الطبيعيَّ ة، ويترجمه إلى إحدى اللُّ غات 
البرمجيَّ ة الراقية، ويش���به النظام إلى 
حدٍّ كبير المترجم���ات الخاصَّ ة باللُّ غات 
الراقية المتداولة حاليَّ ���ًا، إلا أنَّ النظام 
موض���وع البح���ث يض���اف إلي���ه بع���ض 
الوح���دات الت���ي تجعل���ه يتعام���ل م���ع 
اللُّ غة العربيَّ ة الطبيعيَّ ة.
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مواقع انت�سار ال�سنوبر
وق���دم  د.  عاه���د  ش���هاب  الحمام���ي 
بحث���ًا عن إعداد خارطة لمواقع انتش���ار 
الصنوبر ف���ي منطقة زاويتة بالتحليل 
الرقم���ي أوضح في���ه أن تحديد وتوزيع 
انتش���ار غاب���ات الصنوب���ر  ف���ي منطقة 
زاويت���ة يعد من الدراس���ات التي تحتاج 
جهدًا خاصًا لقلة كثافة هذا النوع من 
الغط���اء النباتي بس���بب تراجع وجوده 
إلى حد كبي���ر ولصعوبة تحديد غطاء 
نبات���ي قلي���ل الكثاف���ة بدق���ة كان لاب���د 
م���ن اس���تخدام تقني���ات متقدم���ة م���ن 
خلال الاستشعار عن بعد تساعد على 
تحديد انتش���اره في مس���احات متفرقة 
عل���ى الأرض الجبلية . وقال إن دراس���ة 
من هذا النوع مكنت من تحديد مواقع 
وج���ود هذا الغط���اء النباتي فعليا على 
الأرض ومكنتن���ا م���ن قياس مس���احاته 
بدق���ة وكذلك تحديد مق���دار التداخل 
ف���ي تمييز ه���ذا الصنف م���ع الأصناف 
الأرضية الأخرى وتقييم دقة الخارطة 
إحصائي���ا  لعملي���ة  تميي���ز  الأصن���اف 
الناتجة من عملية التصنيف للمرئية 
الفضائية. وخلص الباحث إلى مايلي:
- توف���ر وس���ائل الاستش���عار ع���ن بع���د 
إمكاني���ة س���ريعة ودقيقة ف���ي تصنيف 
الأغطية الأرضية بدقة جيدة جدًا إذا ما 
توفرت معلومات مرجعية عن المنطقة .
-  س���هل  اس���تخدام  برام���ج  تقني���ة 
متخصص���ة  ومنوع���ة  تس���تخلص 
معلوم���ات مكانية مفيدة عن تضاريس 
المنطق���ة تس���هل عم���ل إدارات الغاب���ات 
فيه���ا ويمكن تحدي���د زواي���ا المنحدرات 
واتجاهاته���ا وش���دتها أيض���ا وتحدي���د 
البقع ال���لازم تش���جيرها لأن الصنوبر 
يعتبر من أكثر الأشجار تأثرًا بانزلاق التربة التي يؤدي تحركها إلى موت الشجرة 
بسبب قطع الجذور.
- وفر استخدام جهاز  الملاحة الكوني SPG   وسيلة دقيقة ورخيصة وموفرة للوقت 
كبدي���ل عن المس���ح الميدان���ي المتخصص  والمكلف للجهد والم���ال والزمن أمكن عزل 
وتمييز أي صنف من الأغطية الأرضية وقياس مس���احاته  وتحديد مواقع وجوده 
على خارطة غرضية كما يمكن تمثيله بشكل مجسم يحاكي الواقع على الأرض.
- أمكن تمييز الصنوبر كصنف واحد بدقة ( 39 % ) وهي نسبة مقبولة جًدا قياسًا 
بالإمكانات المتاحة لهذا البحث في حين كانت نتيجة دقة الخارطة الكلية (79%).
- تع���زى الأخط���اء  التي ظهرت  في تصنيف الأغطية الأرضية المختلفة والتي لم 
تتج���اوز نس���بتها ( 7 % ) إل���ى أن تحديد  عينات التمرين بواس���طة SPG  أنجز في 
س���نة 9002 بينما تاريخ التقاط المرئية الفضائية يعود إلى س���نة 2002 أي بفارق 
زمني يبلغ س���بع س���نوات تغي���رت خلالها طبيع���ة الأغطية الأرضي���ة على الأرض 
وبذل���ك نش���أ اختلاف زمن���ي بينهما أدى إلى حص���ول هذه الأخط���اء بالرغم من 
الجهد المبذول لتقليل الخطأ العملي لأقل ما يمكن.
بيئة معالجة
وق���دم د. عبدالرحمن أحم���د عثمان بحثًا بعنوان (بيئ���ة معالجة متوازية آلية 
تس���تفيد من أجهزة الحاسب غيرالمس���تغلة بمعامل الحاسوب بالجامعات) أوضح 
فيه أن معظم الجامعات تحتوي على عدد كبير من معامل الحاسب التي تحتوي 
على أحدث الأجهزة والبرامج، وغالبا ما يكون الاستخدام الفعلي لهذه المعامل لا 
يزيد عن 50% من طاقتها، حيث تكون هذه المعامل غير مس���تخدمة في الس���اعات 
الليلية مشيرًا إلى أن معظم الحاسبات التي توجد في هذه المعامل غالبا ما تكون 
حديث���ة (ثنائية الن���واة أو رباعية الن���واة)، ومرتبطة مع بعضها البعض بش���بكات 
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محلي���ة وبالإنترن���ت. وأش���ار الباح���ث إلى قيامه في ه���ذا البحث 
(بتصمي���م بيئ���ة معالجة متوازي���ة آلي���ة  - vnE lellaraP citamotuA
EPA tnemnor) تستفيد من معالجات الحاسبات المرتبطة بشبكة 
(سلكية أو لاسلكية)، وتجعلها كحاسب واحد سريع. 
وتخفي هذه البيئة تفاصيل العمل الداخلي عن المستخدمين 
موف���رة بذلك خاصي���ة الش���فافية (ycnerapsnart) التي تعتبر من 
صفات الأنظمة الموزعة المهمة، وأش���ار إل���ى أن تجربة هذا النظام 
في أحد معامل كلية المجتمع (جامعة الجوف) في شبكة محلية 
س���لكية وقد أعطت نتائج ممتازة، كذل���ك تمت تجربة النظام في 
شبكة لاسلكية تربط حاسبات متباينة وكان الأداء جيدًا. 
وخل���ص الباح���ث إل���ى أنه ق���د تم إج���راء تج���ارب مختلفة في 
شبكات محلية وشبكات لاسلكية وكان الفارق واضحًا بين النتائج 
ما يؤكد نجاح النظام في الاس���تفادة من الحاسبات غير المستغلة 
في الشبكة.
 كذل���ك تمت الاس���تفادة م���ن النظام في تش���غيل أكثر من نواة 
ف���ي حاس���ب واحد متعدد الن���واة (eroc-itlum)، حي���ث لاحظنا أن 
معظم البرامج العادية تستخدم نواة واحدة في المعالج ما يجعل 
الحاس���ب متعدد النواة غير مس���تغل بالكامل وهذا يجعله يعمل 
كحاس���ب أحادي النواة. قمنا بمراقبة أداء الحواسيب عند تنفيذ 
النظ���ام للبرام���ج المتوازي���ة فكان���ت كل نواة تعمل بكام���ل طاقتها 
(001%)، بينم���ا وجدن���ا أن النواة في حالة تش���غيل برامج مكتبية 
عادية أو في حالة تصفح الإنترنت تس���تخدم 2% فقط من طاقة 
المعالج.   كما أنه تم تجربة النظام ببرنامج متواز يقوم بحس���اب 
أرق���ام ،(iP fo stigid fo noitatupmoc)  بحي���ث يق���وم كل معال���ج أو 
ن���واة بحس���اب مجموع���ة م���ن ه���ذه الأرق���ام بالت���وازي. 
ويس���مح البرنام���ج للمس���تخدم بإدخ���ال ع���دد الأرق���ام 
التي يريد حس���ابها في pi، هذا فيما يخص المس���تخدم 
الع���ادي.  وهنال���ك  إمكاني���ة  إضاف���ة  برام���ج  متوازي���ة 
أخرى وإتاحتها  للمس���تخدم الع���ادي من خلال واجهة 
المس���تخدم، لذل���ك نح���ن بص���دد وضع طريقة قياس���ية 
لإضافة برامج متوازية بحيث يمكن تركيبها في النظام 
(بواس���طة خي���ار التحديث الموجود بالنظ���ام)، وبالتالي 
يمك���ن للمبرمج���ين الإس���هام بإضاف���ة برام���ج متوازية 
للنظام يستفيد منها المس���تخدم العادي. كذلك نسعى 
لاس���تبدال لغة سي ش���ارب التي يستخدمها المبرمج في 
كتاب���ة برامج���ه بلغة برمجة عربية (ذات ش���فرة عربية) 
تك���ون نواة للغة برمجة عربية متكاملة تدعم التعددية 
ف���ي أكث���ر من ن���واة أو في أكثر من حاس���ب. ذلك لأن كل 
الحاسبات المتوفرة في السوق الآن هي حاسبات متعددة 
الن���واة وقد توقف إنت���اج الحاس���بات ذات المعالج أحادي 
النواة.
اأنظمة التعليم الإلكتروني
وقدمت الأس���تاذة رج���اء محمد الحجيلي والأس���تاذ 
عبدالرحي���م  العوف���ي  وعبدالل���ه  الصاع���دي  وياس���ر 
الجناح���ي بحثًا بعن���وان (أنظم���ة التعلي���م الإلكتروني 
ومتطلب���ات البيئ���ة التعليمي���ة) تناول���وا في���ه أه���داف 
التعلي���م الإلكترون���ي وأنظمة إدارت���ه وأنواعه وأوضحوا 
أن هذا العصر يتميز بالتغيرات الس���ريعة الناجمة عن 
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التقدم العلمي والتكنولوجي وتقنية المعلومات، لذا أصبح من 
الض���روري مواكب���ة العملية التربوي���ة لهذه التغي���رات لمواجهة 
المش���كلات ومنها كث���رة المعلوم���ات وزيادة ع���دد الطلاب ونقص 
المعلمين وبعد المس���افات.   ومع ظهور الث���ورة التكنولوجية في 
تقني���ة المعلومات ، والتي جعلت م���ن العالم قرية صغيرة زادت 
الحاجة إلى تبادل الخبرات مع الآخرين ، وحاجة الطالب لبيئات 
غنية متع���ددة المصادر للبحث والتطوير الذاتي، فظهر مفهوم 
التعل���م والتعليم الإلكتروني ، والذي هو أس���لوب من أس���اليب 
التعلي���م في إيصال المعلومة للمتعل���م ، يعتمد على التقنيات 
الحديثة للحاس���ب والش���بكة العالمي���ة للمعلومات ووس���ائطها 
المتع���ددة مث���ل الأق���راص المدمج���ة، والبرمجي���ات التعليمي���ة، 
والبري���د  الإلكترون���ي،  وس���احات  ح���وار  ونق���اش  والفص���ول 
الافتراضية.  إذن التعليم الإلكتروني هو التعليم الذي يهدف 
إل���ى إيج���اد بيئ���ة تفاعلية غني���ة بالتطبيق���ات المعتم���دة على 
تقنيات الحاس���ب الآلي والش���بكة العالمية للمعلوم���ات، وُتمَ ّكن 
الطال���ب من الوصول إلى مصادر التعل���م في أي وقت ومن أي 
م���كان. فالتعلي���م الإلكتروني يقدم المحت���وى التعليمي مع ما 
يتضمنه من شروحات وتمارين وتفاعل ومتابعة بصورة جزئية 
أو ش���املة بواسطة برامج متقدمة مخزنة في الحاسب أو عبر 
الشبكة العالمية للمعلومات. 
وخلص الباحثون إلى تأكيد أن التعليم الإلكتروني يعد من 
التقني���ات الحديثة خاصة في التعليم والتعلم، والتي تس���اعد 
الط���لاب للوص���ول إل���ى المص���ادر العلمي���ة في أي م���كان وزمان 
بكل س���هولة ويس���ر، وللتعلي���م الإلكتروني أثر كبي���ر في تهيئة 
البيئ���ة التعليمي���ة للمتعل���م ولها ع���دة أنظمة منه���ا مفتوحة 
المص���در وأخ���رى مغلق���ة المصدر، ولق���د طورت الكثي���ر من هذه 
البرامج بما يتناس���ب مع بيئة التعلم والتي تناسب المتعلمين.
حا�سب اآلي
وناقش المشاركون في المؤتمر بحثًا بعنوان (نظام حاسب آلي 
مس���اند لإدارة وتعلي���م الأولاد ذوي الإعاقة العقلية البس���يطة 
المتوس���طة) قدمه كل من هش���ام محم���د وعبدالمطلب الصادق 
ومعت���ز صالح أش���اروا في مقدمته إلى أن اس���تخدام الحاس���ب 
الآلي كوسيلة مساعدة قد بدأ منذ أكثر من عقدين من الزمن.
 وق���د أثبت���ت هذه الوس���يلة فعاليتها وجدارتها في تحس���ين 
العملي���ة التعليمي���ة ورف���ع مس���توى التعلم ل���دى  الطلاب في 
المدارس بص���ورة عامة وأولئ���ك ذوي الاحتياجات الخاصة 
بصورة خاصة، ومع التطور المستمر في الحاسب سواء في 
الجوان���ب المادي���ة أو البرمجيات أصبح هذا الجهاز وس���يلة 
مهم���ة لمس���اعدة الط���لاب عل���ى التعلم وم���ن ضمنهم ذوي 
الإعاقة العقلية.
 ونظرًا للصعوبات التي ينطوي عليها تعليم هذه الفئة 
من التلاميذ يصبح اس���تخدام الحاسب كوسيلة مساعدة 
أكث���ر أهمي���ة لما يوفره م���ن إمكانية للطفل للتعلم حس���ب 
س���رعته وتق���ديم تغذية راجع���ة فورية وتعزيز مباش���ر كما 
يجع���ل عملي���ة التعلم أكثر نش���اطًا وفاعلية . وقد أظهرت 
الدراس���ات التالي���ة الأث���ر الإيجابي لاس���تخدام الحاس���ب 
للارتقاء بالمستوى التعليمي لهذه الفئة وبحسب الرابطة 
الأمريكي���ة للإعاق���ة العقلي���ة يمك���ن تعري���ف ه���ذا الن���وع 
م���ن التلامي���ذ بأن لديهم قص���ورًا في الق���درات الوظيفية 
الذهني���ة وف���ي الس���لوك والمهارات، وتش���مل ه���ذه النوعية 
فئ���ات مختلف���ة تت���راوح إعاقته���م الذهنية بين البس���يطة 
والمتوس���طة إلى الش���ديدة، ويتميز التلامي���ذ ذوي الإعاقة 
العقلي���ة البس���يطة بقدرته���م على التعل���م ولكن معدلات 
ذكائهم أقل من قرنائهم العاديين وبالتالي لا يس���تطيعون 
الاس���تفادة من البرام���ج التربوية في الم���دارس العادية بل 
يحتاج���ون إل���ى تدري���ب خ���اص ومتواص���ل يس���هل عملية 
التعل���م لديهم ويس���اعدهم على تنمية قدراتهم وتحس���ين 
أدائهم.
